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Johdanto
Vuoden 1974 ennak kotietojen  m ukaan jätti 6 818 l i ik e v a ih to -  
v e r o v e lv o lt is ta  y r ity s tä  lo p e tta m is ilm o itu k se n . K okonaan  
lo p e tti to im in ta n sa  4 093 y r ity s tä , m ikä on 2 % väh em m än  
kuin vuoden 1973 v a staava  ennakkotieto.
V e r ta ilta e s s a  k eh ity stä  to im ia lo itta in  k äytetään  vuoden 1973 
tie to in a  m y ö s v a sta a v ia  ennakkotietoja . T o im ia la tied o t ju l­
k a istaan  nyt vain  käyttäen uudenpaa to im ia la lu o k itu sta  (TO L), 
joka on v erta ilu k elp o in en  l i ik e v a ih to v e r o t ila s to s s a  ja y r ity s  - 
r e k is t e r is s ä  käytetyn  lu ok itu k sen  k a n ssa . ^
Y r ity s ten  lo p e tta m ise t to im ia lo itta in
E n iten  väh en n ystä  lo p e tta m is e s s a  tapahtui ra k en n u sto im in ­
n a ssa  (17 %). V a r s in a is e s sa  ta lo n ra k en n u sto im in n a ssa  
p ro sen ttin en  l i s ä y s  o li ru n sa sta , kun ta a s  ta lo n ra k en n u sto i­
m innan a la u r a k o issa  sek ä  p ro sen ttin en  e ttä  a b so lu u ttin en  
vähennys o li ru n sa sta .
T e o llisu u d e s sa , johon kuuluu 25 % k a ik ista  lo p e tta n e is ta  
y r ity k s is tä , lo p e tta m ise t vähen ivät 4 %, E n iten  lo p e tta m i­
s e t  vähen ivät e lin ta r v ik e te o llisu u d e ssa  (12 %).
V ä h ittä isk a u p a ssa , johon kuuluu 46 % k a ik is ta  lo p e tta n e is ta  
y r ity k s is tä , lo p e tta m ise t vähenivät 3 %. S u h te e ll is e s t i  
su u rin ta  lo p e tta m isten  väh en em in en  o li to im ia lo il la  sä h k ö ­
a lan  tarv ik k eid en  vähittä iskaup pa, e lin ta rv ik k e id en  y l e i s - 
vähittäiskauppa ja -m uu vähittäiskauppa ja kukka- ja s ie m e n -  
kauppa. E n iten  lisä ä n ty i lo p etta m in en  to im ia la lla  k em ik a a -  
lik aupp atavarat (36 %). Y r ity s ten  lo p etta m in en  e d e ll is e e n  
vuoteen  lisä ä n ty i m yös autojen  v ä h ittä isk a u p a ssa  ja h u o lta ­
m o to im in n a ssa . Tukkukaupassa lo p e tta m is te n  lu k u m äärä  
p y sy i su u n n illeen  ennallaan.
Muut tied ot lo p e tta n e ista  y r ity k s is tä
L iik eva ih d on  suuruutta kuvaava tie to  puuttui 20 %:sta 
y r ity k s iä . V iim ek si päättyneen  tilivu od en  liik ev a ih to  k a sv o i, 
o s itta in  in fla a tio n  v a ik u tu k sesta , vu od esta  1973. V ain 10 %:lla 
lo p e tta n e ista  y r ity k s is tä  liik ev a ih to  o li y l i  200 000 m k. Y r i­
ty k sen  ik äryh m än  m ä ä r it te le m is e k s i ta rv itta v a  y r ity k se n  p e ­
ru stam isajan k oh ta  puuttui k esk im ä ä r in  7 %:lta y r ity k s iä ,
Oulun lä ä n is s ä  en iten  (29 %).
1) T ila s to n  la a d in ta p er ia a ttee t on  s e lo s te ttu  a ik a is e m m is s a  
t i la s to is s a ,  e s im . t ila s to t ied o tu s  YR 197 5:1.
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T oim in n an  lo p e tta m is e e n  joh taneiden  sy id en  tä sm ä llin e n  s e l ­
v ittä m in en  on n y k y isen  lo p e tta m is ilm o itu k se n  p e r u s te e lla  
u se in  v a ik ea ta . N iis s ä  ta p a u k s is sa , m is s ä  lo p e tta m isen  
s y y k s i on ilm o ite ttu  u se a m p ia  kuin y k s i ilm o itu s lo m a k k e e ssa  
m a in itu is ta  v a ih to eh d o ista  ta i jokin n iih in  kuulum aton sy y , 
m erk itä ä n  lo p e tta m ise n  s y y k s i läh innä so p iv a  ryhm ä. K annat­
tam attom u uden  i lm o it t i  sy y k s i 33 % kokonaan lo p e tta n e ista  
y r ity k s is tä ,  to im in n an  h arjo itta jan  korkean iän ta i sa ira u d en  
20 %, kan nattam attom uud en ja liik ev a ih to v ero tu k sen  4 %, 
lu o to n sa a n tiv a ik eu d et ja v a lt io n -  ja kunnan v ero tu k sen  2 % 
y r ity k s e s tä . M uista  s y is t ä  i lm o ite tt iin  lo p e te tu ik s i 13 % kokonaan  
lo p e te tu is ta  y r ity k s is tä  ja syyn  jätti ilm o itta m a tta  26 %. 
L o p e tta m ise n  jä lk een  to im in ta a n sa  jatkaneiden y r ity s te n  
koh dalla  o li  80 % :ssa ta p a u k sis ta  sy yn ä  o m ista ja n  vaihtum inen . 
T o ise n  v e r o to im is to n  p iir iin  s i ir ty i  6 % ja e i - v e r o v e lv o l l is ik s i  
m uuttu i 14 % y r ity k s is tä . V ero v e lv o llisu u d en  p ä ä tty m isen  
sy y n ä  on y le e n s ä  lu op u m in en  v ie r a a s ta  ty ö v o im a sta  ja l i ik e to i-  
m ip a ik a sta  ta i to im in n an  h arjo itta jan  in v a lid ite e tti.
L o p e tta m is ilm o itu k se n  jou tu ivat tek em ään  ne liik e v a ih to v e r o -  
v e lv o l l i s e t  y r ity k s e t ,  jo id en  to im in ta  on kokonaan loppunut 
s e k ä  ne, jo id en  to im in ta  jatkuu to ise n  lv v -to im is to n  a lu e e l­
la ,  to is e n  v e r o v e lv o l l is e n  h arjo ittam an a  ta i liik e v a ih to v e r o tto ­
m an a. L o p e tta m ise n  jä lk een  to im in ta a n sa  jatkavat y r ity k se t  
ovat om a ry h m ä n sä , e iv ä tk ä  o sa  kokonaan lop ettan eid en  ryh ­
m ä stä . T ila s to s ta  puuttuvat ne 150 y r ity s tä  vuodelta 1974, 
jotka e iv ä t la in k aan  a lo it ta n e e t to im in ta a n sa . E nnakolta l i ik e -  
v a ih to v e r o v e lv o ll is ik s i  h yväk sytty in ä  n iiden  o li kuitenkin  
teh tä v ä  lo p e tta m is ilm o itu s .
T ä stä  t i la s to s ta  e i v a r s in a is ta  kauppakuolem aa sa a  s e lv i l l e ,  
k osk a  t i la s t o s s a  näkyy va in  y r ity s te n  lo p e tta m ise t , e ik ä  
y r ity s te n  y k s it tä is t e n  to im ip a ik k o jen  lo p e tta m ise t . O su u s­
liik k e id e n  s iv u m y y m ä lö itä  lo p e te tt iin  vuonna 1974 a lle  400  
o su u sto im in n a n  k e sk u s jä r je s tö je n  tek em ien  t ila s to je n  m ukaan.
E nnak kotietox
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In ledning
E n lig t förhan dsupp gifterna  för  â r  1974 läm n ad e 6 818  
o m sä ttn in g ssk a ttep lik tig a  fö r e ta g  in  anm älan  om  n ed läggn in g  
av v erk sa m h eten . H eit upphörde 4 093 fö r e ta g  m ed s in  
v erk sa m h et, v ilk et är 2 % m in d re än m o tsv a ra n d e  fö rh a n d s-  
uppgift för  âr 1973.
Da m an jäm för u tv eck lin g en  b ra n sch v is används ä v en  m o ts ­
varande up p gifter  so m  uppgifter för  âr 1973. B ra n sch u p p g if-  
tern a  p u b licera s  nu en d ast m ed användande av den n yare  
n ä r in g sg ren sin d e ln in g en  (NI), so m  är jäm förb ar  m ed  den  
k la s s if ic e r in g  so m  använts i o m sä ttn in g ssk a tte s ta tis t ik en  
och fö r e ta g sr e g is tr e t .
FÖ retagens nedläggning b ra n sch v is
M est avtog  nedläggn ingen  inom  b y g g n a d sv erk sa m h eten  (17 %). 
Inom den eg en tlig a  h u sb yggn ad sverk sam h eten  var  den p r o c e n -  
tu e lla  ökningen s tö r , m edan bäde den p ro cen tu e lla  och  den  
abso lu ta  nedgängen i h u sb yg g n a d sv erk sa m h eten s u n d eren trep -  
ren ad er va r  s tö r .
I in d u str in , d it 25 % av a lla  nedlagda fö r e ta g  h ör , av tog  
n ed lä g g e lsern a  m ed 4 %. M est avtog  n ed lä g g e lsern a  i 
liv sm e d e ls in d u str in  (12 %).
I deta ljhand eln , dit 46 % av de nedlagda fö re ta g en  h ö r , a v to g  
n ed lä g g e lsern a  m ed 3 %. Den p ro p o rtio n e ilt s tö r s ta  n ed gän ­
gen i  n e d lä g g e lsern a  skedde i b ran sch ern a  d eta ljh an d el m ed  
e lek tr isk a  förn öd en h eter , a llm än d eta ljh an d el m ed  l iv s m e d e l  
och ö v r ig  d eta ljh an d el och b lo m ste r -  och fröh an d el. M est 
ökade n ed lä g g e lsern a  i b ra n schen  k em ik a liev a ro r  (3 6 %). 
F Ö retagens n ed läggn ing ökade jäm fört m ed  ä re t föru t även  
inom  deta ljh an d el m ed b ila r  och s e r iv c e s ta t io n s v e r k s a m h e te n .
I partihandein  fö rb lev  a n ta let ned läggn ingar u n gefär  o fö rä n d ra t.
Ö vriga  up pgifter  om fö re ta g  som  nedlagt v erk sa m h eten
Uppgift om  om sä ttn in g en s s to r le k  saknas fö r  20 % av  
fö reta g en . O m sättn in gen  under det se n a s t  a v s lu ta d e  r ä k e n s -  
k a p sä ret ökade frän  är 1973, d e lv is  t i l i  fö ljd  av  in fla tio n en s  
in verk an . E n d ast hos 10 % av  fö r e  tagen v a r  o m sä ttn in g en  
ö v er  200 000 m k. F ö r e ta g e ts  grundläggningstidpunkt, so m  
b ehövs för  d efin ition en  av fö r e ta g e ts  a id e r s grupp, sa k n a d es  
för  i m ed e lta l 7 % av fö re ta g en , m e st i U leä b o rg s Iän (29 %).
D et är  ofta sv ä r t att pä b a sen  av  de nuvarande n ed lä g g n in g s-  
anm äln ingarna noggrannt utreda o rsak en  t i l i  v e r k sa m h e te n s
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n ed läggn in g . I de fa l l ,  där m an som  o r sa k  uppgivit f le r  än 
ett av  de a lte r n a tiv  so m  näm nts i an m äln in gsb lan k etten  e l le r  
nägon o r sa k  so m  in te  fin n s bland d em , anteckn as som  n ed -  
lä g g n in g en s  o r sa k  den n ä rm a st lä m p lig a  gruppen. A v de  
ned lagd a fö r e ta g e n  uppgav 33 % o lö n sa m h et som  o rsa k , 
v e r k sa m h e ts id k a r e n s  h öga ä ld e r  e l le r  sjukdom  20 %, o lö n s ­
am h et och  o m sä ttn in g ssk a tt  4 %, sv ä r ig h e te r  a tt fä k red it  
o ch  s ta te n s  och  kom m u n en s b esk attn in g  2 % av fö re ta g en .
A v andra o r s a k e r  uppgav s ig  13 % av de h e it nedlagda fö re ta g en  
ha n ed lagt v e rk sa m h e ten  och 26 % u n derlät att uppge o rsa k .
I fö r e ta g  so m  fo r tsa tt  m ed  v erk sa m h eten  e fter  ned läggn ingen  
v a r  i 80 % av  fa lle n  ä g arb yte  o rsa k en . T ill  annan sk atteb yrä  
ö v e r f ly tta d e  6 % och t i l i  ic k e -sk a tte p lik tig a  förvan d lad es 14 % 
av  fö r e ta g en . O rsak  t i l i  sk a tte fr ih e t ä r  i a llm än h et det att 
m an a v s tä tt  frä n  främ m an d e a rb etsk ra ft och  a ffä r sv e r k sa m -  
h e tsp la ts  e l l e r  v e r k sa m h e ts id k a r e n s  in v a lid ite t.
D e o m sä ttn in g ssk a tte p lik tig a  fö r e ta g  v ilk a s  verk sa m h et h e it  
upphört e l le r  de v ilk a s  v erk sa m h et fo r tsä tte r  pa annan o m s -  
b y rä s  o m r ä d e , idkad a v  annan sk a ttep lik tig  e l le r  fr ia  frän  
o m sä ttn in g ssk a tt , b lev  tvungna att göra ned läggn in gsan m älan . 
F ö r e ta g  so m  e fte r  n ed läggn in gen  fo r tsa tt  m ed v erk sa m h eten  
b ild a r  s in  eg en  grupp ooh in te  en d e l av gruppen fö r  heit 
n ed lagd a fö r e ta g . I S ta tis tik en  sak n as de 150 fö r e ta g  frän  är  
1974, so m  in te  a l l s  in le t t  s in  v erk sa m h et. Säsom  godkända 
so m  o m sä ttn in g ssk a tte p lik tig a  pä förhand m ä ste  de dock göra  
n ed lä g g n in g sa n m ä la n .
U r denna S ta tis t ik  fr a m g ä r  in te  den eg en tlig a  a ffä rsd ö d en , dä 
S ta tis tik en  en d a st v is a r  fö r e ta g en s  ned läggn ingar och  in te  
fö r e ta g e n s  en sk ild a  a r b e ts s tä l le n s  ned läggn ingar. E n lig t  
a n d e lsv e r k sa m h e te n s  c e n tr a lo r g a n isa t io n e r s  S ta tis tik  n ed lad es  
ä r  1974 under 400 s id o a ffä r e r  t i l i  a n d e lsa ffä rern a .
^ ö r h a n d su p p g if t
/
1. Toimintansa kokokaan lopettaneet ja lopettamisilmoituksen tehneet toimintaansa jatkavat 
liikevaihtoverovelvolliset yritykset toimialoittain vv. 1973 ja 197^
1. Omsättningsskatteskyldiga företag vilka helt nedlagt sin rörelse och företag vilka
efter att ha gjort 6lutanmälan fortsätter sin rörelse enligt bransch are 1973 och 197^
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Toimiala
Bransch
Jätetyt lopettamis- 
ilraoitukset
Inlämnade slut- 
anmälningar
Lopettaneet
yritykset
Företag vilkas 
rörelse helt 
nedlagts
Lopettamisen jälkeen 
jatkaneet yritykset
Nedlagd rörelse som 
fortsättes
1973 197**X 1973 197b* 1973 ■\97b*
Haa-, metsä- ja kalatalous, metsästys - 
Jordbruk. skogsbruk, fiske och jakt 37 1751) 17 16 20 1591)
Maatalous ja metsästys -
Jordbruk och jakt ........................ 29 175 14 16 15 159
Metsätalous - Skogshushallning ........... 2 - 1 - 1 _
Kalatalous - Fiske ....................... 6 - 2 - 4 -
Kaivoa- ia muu kaivannaistoiminta - 
Brytning av mineraliska produkter 17 8 12 6 5 2
Teollisuus - Tillverkning 1 763 1 511 1 212 1 020 551 ■*»91
Elintarvikkeiden valmistus - 
Livsmedelstillverkning ................. 192 146 113 81 79 65
Juomien valmistu - Dryckersvarutillverkn. 1 - 1 - - -
Tupakkatuotteiden valmistus - 
Tobaksvarutillverkning ................. - 1 - 1 - -
Tekstiilien valmistus -
Textilvarutillverkning ................. 63 65 b z b z 21 23
Vaatteiden valmistus -
Tillverkning av kläder ................. 125 118 9b 83 31 35
Nahan, turkisten, laukku yms, nahka- 
teosten valmistus - 
Tillverkning av läder, pälsskinn, 
väskor m,m.............................- 58 46 bb 3 b 1^ 12
Kenkien valmistus - Skotillverkning ..... 9 6 10 3 l*
Puutavaran paitsi puukalusteiden valmistus 
Trävarutillverkning utom möbeltillverkning 356 308 Zb6 205 110 103
Ei-metallisten kalusteiden valmistus - 
Tillverkning av möbelvaror utom av metall 58 57 35 30 23 27
Massan, paperin ja paperituotteiden valm. - 
Massa-, pappers- och pappersvarutillverkn. 9 7 5 «f b 3
Graafinen tuotanto, kustannustoiminta - 
Grafisk produktion förlagsverksamhet .... 75 7b b8 b7 27 27
Kemikaalien valmistus -
Tillverkning av kemikalier ............. 8 7 6 5 2 2
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av övriga kemiska produkter 26 19 17 1*t 9 5
Maaöljy- ja kivihiilituotteiden valmistus - 
Tillverkning av petroleum- och kolprodukter 1 _ 1 _ .
Kumituotteiden valmistus - 
Gummivarutillverkning .................. 3 2 _ 1 3 1
Muovituotteiden valmistus - 
Plastvarutillverkning .................. 39 39 25 28 14 11
Posliiniteosten ja saviastiain valmistus - 
Porslins- och lergodstillverkning ....... 3 2 3 - - 2
Lasin ja lasituotteiden valmistus - 
Glas- och glasvarutillverkning ......... 9 10 5 7 b 3
1 ) Käistä 121 viljankuivaamoja, jotka ovat vapautuneet liikevaihtoverosta syksyllä 197^ voimaan tulleen 
uuden asetuksen mukaan.
1) Av dessa är 121 sädestorkar, vilka befriats frän omsättningsskatt enligt den nya förordningen, 
som trädde i kraft hösten 1971*.
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Toimiala
Bransch
Jätetyt lopettamis- 
ilmoitukeet
Inlämnade slut- 
anmälningar'
Lopettaneet
yritykset
Företag vilkas 
rörelse helt 
nedlagts
Lopettamisen jälkeen 
jatkaneet yritykset
Ncdlagd rörelse som 
fortsättea
1973 1974x 1973 1974x 1973 1974x
Muu savi- ja kivituotteiden valmistus -
76 58 45Annan ler- och stenprodukttillverkning 37 31 21
Raudan, teräksen ja ferroseosten vainu - 
Järn, stSl- och ferrolegeringsframställn. 2 - 1 - 1 -
Muiden metallien valmistus -
8Framställning av icke järnmetaller ....... 5 5 3 3 2
Metallituotteiden valmistus - 
Metallvarutillverkning.................. 311 252 229 187 82 65
Koneiden valmistus - Maskintillverkning 134 109 97 84 37 25
Sähköteknisten tuotteiden valmistus -
38 26Tillverkning av elektriska produkter ..... 29 19 12 10
Kulkuneuvojen valmistus -
52 57 39 44 13 13Transportmedelstillverkning .............
Instrumenttien yra. hienomekaanisten 
tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av instrument o.d. 
finmekaniska produkter .................. 9 4 8 2 1 2
Muu valmistus - Annan tillverkning ....... 98 82 71 52 27 30
Sähkö-, kaasu- .ia vesihuolto -
El-, gas- och vattenförsörining 7 14 2 - 5 14
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto -
El-, gas- och värmeförsörjning ........... 7 14 2 - 5 14
Veden puhdistus ja jakelu -
Vattenföraörjning ....................... * - - “ “ —
Rakennustoiminta - Bvggnadsverksmahet 326 268 225 171 101 97
Talonrakennustyöt - Husbyggnadsarbeten .... 40 45 26 33 14 12
Alaurakoitsijät - Underentreprenörer..... 286 221 199 138 87 83
Putkiasennustyöt - Rörinstallation ..... 83 71 55 39 28 32
Sähköasennustyöt - Elinstallation ...... 25 33 15 16 10 17
Maalaustyöt - Mäleri ................... 97 59 78 48 19 11
Lattianpäällystystyöt - Golvbelägging ... 4 2 1 1 3 1
Rakennuspeltityöt - Byggnadsplatslageri . 33 20 24 12 9 8
Eristys- ja asfalttityöt -
Isolerings- och asfaltarbeten ......... 16 14 8 10 8 4
lasitustyöt - Glasning ................ 12 9 7 3 5 6
Muut sivu- ja aiaurakat -
Ovriga sido- och underentreprenader .... 16 13 11 9 5 4
Maa- ja vesirakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet ................... - 2 - - - 2
Tukku- ia vähittäiskauppa, ravitsemis- ia 
maioitustoiminta •
Varuhandel. restaurant- och hotellverksamhet i* 680 h 218 2 749 2 482 1 931 1 736
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -
4i4 246 124 104Partihandel och agenturverksamhet ........ 350 290
Muu yleistukkukauppa -
8Annan silmän partihandel .............. k 3 7 1 1
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa - 
Partihandel med livs- och njutningsmedel 52 45 33 32 19 13
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain 
tukkukauppa -
Partihandel med textil-, beklädnads- 
och lädervaror ........................ 29 21 23 15 6 6
Toimiala
Jätetyt lopettamis­
ilmoi tukset
Lopettaneet
yritykset
Lopettamisen jälkeen 
jatkaneet yritykset
Branscb Inlämnade slut- 
anmälningar
Företag vilkas 
rörelse helt 
nedlagts
Nedlagd rörelse som 
fortsättes
1973 1974x 1973 1974X 1973 1974x
Rauta- ja rakennustarviketukkukauppa - 
Partihandel med järn- o. byggnadsvaror 27 24 22 13 5 11
Sähkö- ja radiotarviketukku - 
Partihandel med el- och radioartiklar ... 7 7 4 7 3 -
Autoalantukkukauppa -
Bilar och bilförnödenheter i parti ..... 19 13 15 9 4 4
Polttoainetukkukauppa - 
Bränelepartiaffärer ................... 6 13 3 10 3 3
Investointitavara- ja raaka-ainetukkuk. - 
Partihandel med maskin-, raetall-Ok rivaror 43 28 30 18 13 10
Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkuk. 
Partihandel med lantbruksmaskiner och 
-fömödenheter ........................ 6 6 5 5 1 1
Puutavaratukkukauppa -
Partihandel med trävaror .............. 42 25 31 19 11 6
Muu tuotantotarviketukkukauppa -
Annan partihandel med produktionsvaror .. 38 30 24 19 14 11
Lääkkeiden ja kenikaalikauppatavaroiden 
tukkukauppa -
Partihandel med medicinal och kemikalie- 
handelsvaror .......................... 26 30 20 24 6 6
Muiden tavaroiden varsinainen tukkukauppa 
Egentlig partihandel med andra varor ... 59 49 43 34 16 15
Agentuuritoiminta - Agenturverksamhet ... 56 51
1)3 101 '
34 34 22 17
Vähittäiskauppa - Detaljhandel .......... 3 447 2 131 1 8892) 1 316 1 212^
Sekatavarain kauppa - Diversehandel .... 591 504 399 328 192 176
Elintarvikkeiden yleisvähittäiskauppa - 
Allmän livsmedelsdetaljhandel ...... 196 167 100 74 96 93
Maito-, meijerituote- ja leipävähittäisk. 
Mjölk-, mejerivaru- o. brödsdetaljhandel 16 16 11 10 5 6
Liha-, kala- ja vihannesvähittäiskauppa - 
Kött-, fisk- och görnsaksdetaljhandel ... 154 128 111 98 43 30
Muu elintarvikkeiden .vähittäiskauppa - 
Annan detaljhandel med livsmedel m.m. ... 619 512 412 320 207 192
Tekstiili- ja vaatetusalan yleisvähittäis- 
kauppa -
Allmän tek6tilvaru- och konfektions- 
detaljhandel .......................... 114 105 68 69 46 36
Kangas-, sisustustekstiili- ja ompelu- 
tarvikevähittäiskauppa - 
Detaljhandel med tyger, indrednings- 
textiler och sömnadstillbehör ......... 72 58 45 36 27 22
Puku- ja turkistavarain vähittäiskauppa - 
Konfektions- och pälsvarudetaljhandel ... 83 73 50 47 33 26
Asuste-, hattu- ja nahkatavarain vähit­
täiskauppa -
Detaljhandel med ekiperingsartiklar,
177 171 108 110 69 61
Jalkineiden vähittäiskauppa -
Skodetaljhandel ....................... 47 31 32 16 15 15
Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähit­
täiskauppa -
Händel med järn och byggnadsvaror ...... 28 33 21 24 7 9
Maataloustarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med lantbruksfömödenheter 4 1 3 1 1 -
1) Sisältyy 2 lopettamisilmoitueta tavarataloista.
2) 1 lopettanut tavaratalo ja 1 lopettamisen jälkeen jatkava tavaratalo.
8 r
Toimiala
Bransch
Jätetyt lopettamis- 
ilmoitukset
Inlämnade slut- 
anmälningar
Lopettaneet
yritykset
Företag vilkas 
rörelse helt 
nedlagts
Lopettamisen jälkeen 
jatkaneet yritykset
Nedlagd rörelse 
som fortsättes
1973 197^X 1973 19?itx 1973 197^X
Sähköalan tarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med elvaror 96 63 71 33 25 30
Muu rauta-alan vähittäiskauppa -
Annan detaljhandel med järnvaror ....... 60 57 35 37 25 20
Huonekalukauppa - Möbelhandel .......... 65 **3 51 27 Ht 16
Muu sisustustarvikekauppa -
Annan inredninghandel .................. 21 21 14 17 7 k
Autojen vähittäiskauppa - 
Bildetaljhandel ....................... 127 121 89 97 38 2k
Huoltamotoiminta -
Servicestationsverksamhet ............. 200 207 73 86 127 121
Apteekkitavarain kauppa - Apoteksvaruh. 29 52 - - 29 52
Kemikaalitavarain kauppa - 
Kemikalievaruhandel ................... 310 3^1 186 2k5 12*t 96
Kirjojen ja paperitavarain vähittäisk. - 
Detaljhandel med bocker och pappersvaror 10<t 82 k7 36 57 *♦ 6
Kultasepänteosten ja kellojen vähittäisk. 
Detaljhandel med guldsmedsvaror och ur 59 38 31* 19 25 19
Valokuvaus-, optisen ja terveyden­
hoitoalan vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med foto-, optiska 
och hälsovirdsartiklar ................. 13 21 6 10 7 11
Kukka- ja siemenkauppa -
Blooster- och fröhandel ............... 11*5 121 80 55 65 66
Muu vähittäiskauppa -
Annan handel i detalj .............. 117 133 85 93 32 ko
Ravitsemis- ja majoitustoiminta - 
Restaurang- och hotellverksamhet .......... 819 767 328 3k? *»91 kzo
Ravintola- ja ruokalatoiminta - 
Restaurang- och matserveringverksamhet 162 1^2 51 60 111 82
Kahvila- ja baaritoiminta -
Kafe- och barverksamhet ............... 513 535 213 ■ 2k0 300 295
Makkaran, kahvin yms. kojumyynti - 
Korv-, kaffe- o.dyl. st&nd ............. 90 57 k5 31 h5 26
Hotelli- ja matkustajakotitoiminta - 
Hotell- och resandehemsverksamhet ...... kk 27 14 1*f 30 13
Muu majoitustoiminta -
Annan härbärgeringsverksamhet.... . 10 6 5 2 5 k
Kuljetus, varastointi ia tietoliikenne - 
Samfärdsel. lagring, Dost- o. telekommunikationer 16 23 13 14 3 9
Kuljetus - Samfärdsel ...................... - - - - - -
Maaliikenne - Landtransport............. 13 22 12 -\k 1 8
Kuljetusta palveleva toiminta, varastointi - 
Tjänster inom transport, lagringsverksamhet 3 1 1 - 2 1
-  9 -
Toimiala
Jätetyt lopetta- 
misilmoitukset
Lopettaneet
yritykset
Lopettamisen jälkeen 
jatkaneet yritykset
Bransch Inlämnade slut- 
anmälningar
Pöretag vilkas 
rörel6e helt 
nedlagts
Nedlagd rörelse 
som fortsättes
1973 19?4X 1973 1974X 1973 1974x
Bahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ,1a 
liike-elämää palveleva toiminta - 
Bank-, försäkring6-. fastighets- 
ooh uppdragsverksamhet 50 55 31 37 19 18
Kiinteistöpalvelutoiminta - 
Fastighetsverksamhet ............. ...... 2 2 1 2 1 -
Liike-elämää palveleva toiminta - 
Uppdragsverksamhet ...................... ^3 46 27 28 16 18
Koneiden ja kaluston vuokraus - 
Uthyrning av maskiner ooh material ..... 5 7 3 7 2 -
yhteiskunnalliset .ia henkilökohtaiset palve- 
lukset - Sarahälls- och personiiga tjänster 554 544 361 346 193 198
Puhtaanapito - Benhällning ............. 3 3 1 - 2 3
Muut yhteiskunnalliset palvelukset - 
Andra samhällstjänster .................. 23 12 10 2 13 10
Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta - 
Bekreations- och kulturell serviceverk- 
samhet.................................. 7 8 4 4 3 4
Kotitalouksia palveleva toiminta - 
Tjänster tili hushallen ................. 521 521 346 340 175 181
Jalkine- ym. nahkatavaroiden korjaus- 
Beparation av skodon o.a. lädervaror 43 51 27 29 16 22
Kotitaloussähkölaitteiden korjaus - 
Beparation av elektriska hushälls- 
............................ ......... 25 22 17 8 8
Moottoriajoneuvojen korjaus - 
Beparation av motorfordon .......... 295 301 215 221 80 80
Kellojen ja korujen korjaus - 
Beparation av ur och smycken ....... 5 5 4 5 1 -
Muu kotitalousesineiden korjaus - 
Beparation av andra hushällsvaror ... 21 14 20 11 1 3
Pesulapalvelu - Tvätteriverksamhet .. *+9 61 21 31 28 30
Kotitalouspalvelu - Hushällsarbete .. 1 - - - 1 -
Parturi- ja kampaamopalvelu -
HJir- och skönhetsvärd .............. 5 7 3 5 2 2
Valokuvaamo- ja kehittämötoiminta - 
Fotografverksamhet och framkallning 55 32 29 11 26 21
Muu henkilökohtainen palvelu - 
övriga personiiga tjänster ......... 22 28 10 13 12 15
Yhteensä - Sammanlagt ....................... 7 4581) 6 8182) 4 6301 4 0932  ̂ 2 8281) 2 7252)
1) Sisältää 8 kpl toimiala tuntematon
2) Sisältää 2 lopettamisilmoitusta toimiala tuntematon. 1 lopettaneet yritykset ja 1 lopettamisen 
jälkeen jatkaneet yritykset.
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